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ABSTRACT
Introduction: Contemporary dentistry is defined as a 
discipline combining the medical aspect and the aes-
thetic look. In the smile area, aesthetic dental medi-
cine examines three major components of tooth: color, 
shape, and position. The principles of color reproduc-
tion are a basic task for dentists.
Aim: The purpose of this article is to review the basic 
principles and guidelines for correct determination of 
tooth color using the classic color vision method.
Materials and Methods: A literature review was con-
ducted focusing on materials published by early 2019. 
The information was collected manually and electron-
ically using the scientific databases of PubMed, Re-
searchGate, etc.
Results: The eye is a sensitive organ, but its disadvan-
tage is fatigue and the subjective component of visu-
al perception. Color determination in the dental office 
is a complex task that is subject to several basic rules: 
correct lighting, the optic health of the dentist, color, 
etc.
Conclusion: Most dental offices are equipped with 
lighting that does not always meet certain standards. 
In case of eye fatigue, an instrumental determination 
of tooth color is also required.
РЕЗЮМЕ
Въведение: Съвременната денталната меди-
цина се определи като дисциплина, съчетаваща 
в себе си и медицинския аспект, и естетичния 
външен вид. В зоната на усмивката естетич-
ната дентална медицина разглежда три основ-
ни компонента на зъбите: цвят, форма и пози-
ция. Принципите за възпроизвеждане на цвето-
вете са основна задача за лекарите по дентална 
медицина.
Цел: Целта на тази статия е да се разгледат ос-
новните принципи и насоки за коректно опреде-
ляне на цвят на зъбите при класическия визуален 
метод чрез разцветка.
Материали и методи: Проведено е литератур-
но проучване до началото на 2019 г. Информаци-
ята се събра по ръчен и електронен път, като 
са използвани научните бази данни на PubMed, 
ResearchGate и др.
Резултати: Окото е чувствителен орган, но не-
гов недостатък е умората и субективният ком-
понент на визуалното възприятие. Цветоопре-
делянето в денталния офис е комплексна зада-
ча, която е подчинена на няколко основни пра-
вила: коректно осветление, здравето на зрител-
ния анализатор на лекарите по дентална меди-
цина и др.
Заключение: Повечето дентални кабинети са 
оборудвани с осветление, което невинаги отгова-
ря на определените стандарти. Във всички слу-
чаи при умора на окото е необходимо и инстру-
ментално определяне на цвят на зъбите.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Бе проведено литературно проучване 
до началото на 2019 г. Информацията се съ-
бра по ръчен и електронен път, като се из-
ползваха научните бази данни на PubMed, 
ResearchGate, Sciance Direct, Google Scholar 
и други. Бяха анализирани данни от над 50 
литературни източника както на англий-
ски, така и на български език. Научното 
проучване се проведе по зададени ключо-
ви думи: цветоопределяне на зъбите, про-
токол, дентални разцветки, естетични ас-
пекти в денталната медицина, светлина и 
др. Подбрани бяха 20 пубикации: статии, 
монографии и учебници, които допълни-
телно се селектираха по заглавие, година 
на публикуване, резултати и заключения.
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И 
РЕЗУЛТАТИ
Цветът и цветоопределянето се при-
емат като психо-емоционален феномен. 
Неслучайно цветът е първият филогенети-
чен елемент в човешката природа и неслу-
чайно жените имат по-добра цветова ана-
литична способност от мъжете. Множе-
ство проблеми, свързани със светлината и 
цветоопределянето в денталната медици-
на, предизвикват полемика, затруднения и 
въпроси, които са актуални и днес. Въпре-
ки че окото е чувствителен орган, негов не-
достатък е умората и субективният компо-
нент на визуалното възприятие (1,2,3,4).
Обичайното цветоопределяне чрез 
зрителна комуникация между пациент, 
дентален лекар, дентален асистент и зъбо-
техник реално е незадоволително. Според 
Chao-Hua, L. еt аl. най-често в дентална-
та медицина определяне на цвят и нюанс 
се осъществява визуално чрез разцветка, 
очи, а информацията се записва на на хар-
ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременната денталната медицина 
се определя като дисциплина, съчетава-
ща в себе си и медицинския аспект, и ес-
тетичния външен вид. В зоната на усмив-
ката естетичният аспект на дентална ме-
дицина разглежда три основни компонен-
та на зъбите: цвят, форма и позиция на зъ-
бите. Принципите за определяне и възпро-
извеждане на цветовете са задължително 
изискване и основна задача за лекарите по 
дентална медицина.
Цветоопределянето е част от рутинни 
клинични процедури, свързани с частич-
ни и цялостни консервативни и протетич-
ни възстановявания, избора на полупроз-
рачни или непрозрачни брекети, проследя-
ване на цветовото изменение на прозрачни 
еластични ортодонтски лигатури в устна-
та кухина и др. Съществен и важен етап в 
денталните процедури заема определяне-
то на цветовете на зъбите при комуника-
цията между дентален лекар и зъботехник. 
Това е и причина класическата проблема-
тика за коректно цветоопределяне в ден-
талната медицина да е значима в ежеднев-
ната практика на денталния лекар. Класи-
ческите методи за определяне на цвят са с 
помощта на зрителният анализатор и ден-
талната разцветка. Често, вследствие на 
различни фактори, визуалният метод води 
до грешки, които значително утежняват 
ежедневната работа на лекариите по ден-
тална медицина.
ЦЕЛ
Статия има за цел да направи актуа-
лен прочит и да систематизира основните 
принципи и насоки за коректно определя-
не на цвят на зъбите при класическия визу-
ален метод чрез дентална разцветка.
Ключови 
думи:
цветоопределяне на зъбите, 
протокол, дентални разцветки, 
естетични аспекти в 
денталната медицина, 
светлина
Keywords: tooth color, protocol, dental 
shade, aesthetic aspects in dental 
medicine, light 
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то е възможно, цветовете на зъбите трябва 
да се определят на дневна светлина, което е 
за предпочитане и трябва да се мисли във 
тази насока и за такава възможност (1,2).
При наличието на коректно осветле-
ние в денталния офис се осигурява база за 
правилно цветопредаване. Въз основа на 
лирературния анализ се определиха след-
ните основни насоки и принципи - ако ко-
ректният светлинен източник е налице, 
определянето на цвят в денталният офис 
при изкуствено осветление трябва да про-
дължи с няколко прости стъпки (9-20):
  Зъбите да бъдат добре почистени и 
полирани. 
  За предпочитане е да бъдат подсу-
шени. Подобна задача изпълнява из-
ображение при кръстосаната поля-
ризация. При нея зъбите изглеждат 
пресушени или с отнет блясък (Фиг. 
2).
  Винаги е за препоръчване цвето-
пределянето да е в началото, преди 
всички последващи лечебни проце-
дури, когато окото е спокойно и въз-
можността за допускане на грешки е 
сведена до минимум.
  Всички цветове, които се намират 
около пациента и могат да променят 
усещането за коректен цвят, тряб-
ва да се отстранят грим, червило, 
бижута.
  Правилното позициониране на раз-
цветката, под и до зъба, е важно, 
тиен носител (3). В проучване от Rodrigues, 
75% от денталните лекари изпитват затруд-
нение при тези измервания (3, 4). В резул-
тат на факторите: часово време, осветле-
ние, възраст, пол, облекло, визуално въз-
приятие и др., съществува значителен риск 
от грешки (2,5,6,7,8).
Протоколът при цветоопределяне по 
класическия визуален метод разчита ос-
новно на зрителното възприятие на лека-
ря по дентална медицина. За целта се из-
исква разцветка (Vita-classic, Chromascope 
или др., еквивалентни на лабораторната 
разцветка или тази, с която ще се реставри-
рат зъбите), както и помещение с постоян-
на светлина. Данните се записват на харти-
ен носител, но е препоръчително да се из-
ползват и фотографски изображения, тъй 
като те ще са налични по всяко време в ден-
талния офис (Фиг. 1) (8,9,10,11,12).
Цветоопределянето в денталния офис 
е една комплексна задача, която е подчи-
нена на няколко важни правила. На първо 
място това е наличието на коректно освет-
ление, т. е. светлина, която се доближава до 
Вашингтонско време на 1 юли, по обед. Из-
мерва се в градуси по Келвин и е със стой-
ност около 5500-6000K. (2,9,10,11,12,13,14) 
Повечето дентални офиси са оборудвани 
с луминисцентно осветление, което не от-
говаря на този стандарт или са с неточно 
избрано такова. При всички случаи, кога-
Фиг. 1. Фотографски изображения при 
избор на цвят с помощта на разцветка
Фиг. 2. Пресушаване на зъбите, 
наподобяващо кръстосаната поляризация
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както и позицията на наблюдаващия 
до устата на пациента да позволява 
сигурно и спокойно определяне при 
дистанция около 35 см.
  При определянето на цвят да не се 
взираме за повече от 10 секунди.
  При невъзможност за определяне в 
рамките на това време се преустано-
вява за около половин минута и се 
пристъпва наново към определяне-
то на цвят.
  Възможно е в тази пауза да се из-
вършва бързо движение на очите на 
наблюдаващия нагоре, надолу, вляво 
и вдясно за опреснявана на структу-
рите на окото.
  Употребата на алкохол, наркотици, 
транквилизатори значително утеж-
нява правилното цветоопределяне.
  Възможно е в паузата на ненаблюда-
ване да се гледа сив неутрален цвят.
  Разположението на зъбния еталон до 
зъбите помага за по-пълно и хармо-
нично разбиране на цветовете (Фиг. 
3).
  При нужда е възможно леко прим-
режване на погледа, за да дефокуси-
раме, ако има съмнения за опреде-
лен цвят, те се изясняват.
  Крайното определяне на цвят може 
да се извърши под различен ъгъл и 
да се помоли за помощ страничен 
наблюдател.
  Препоръчително е да се избере отло-
жено определяне на цвят или кому-
никация със зъботехник.
Коректното цветоопределяне изисква 
фотогрфски умения и необходимост се фо-
тографират зъбите и цветовите водачи от 
разцветката в мащаб 1:1/1:2 при критични 
и различни условия на осветление: напр. 
светкавица (5500 градуса по Kелвин), ул-
травиолетова светлина и естествена днев-
на светлина (6500 градуса по Kелвин). Цел-
та е да се смекчат метамеризма, да се уловят 
флуоресценция и опалесценция и индиви-
дуални характеристики на зъбите.
Важен момент е тренирането на очите 
на дентални лекари и зъботехниците. През 
определен период е нужно да се премина-
ват тестове, за да могат лекарите по дентал-
на медицина се обучават чрез програми и 
специализирано обучение. Подобни тесто-
ве са създадени от различни автори и могат 
да се решават свободно в интернет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съгласно БДС осветлението в разли-
чите видове помещения трябва да отгова-
ря на изискванията по БДС 1786 - 84 „Ос-
ветление. Естествено и изкуствено“. ДИН 
67 505 – Осветление за дентални кабинети 
и зъботехнически лаборатории. За да из-
бегнем грешки в цветоопределянето, е не-
обходимо да се спазват стандартите на ос-
ветление по БДС. Повечето дентални каби-
нети са оборудвани с осветление, което не-
винаги отговаря на този стандарт. Жела-
телно е цветоопределянето да се осъщест-
ви и на дневна светлина. Необходимо е да 
се поддържа оптимално зрително здраве. 
При всички случаи, ако е налице умора на 
окото, е необходимо и инструментално оп-
ределяне на цвят на зъбите.
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